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[摘 　要 ] 对金融业收取监管费是国际上通行的惯例 ,我国的监管收费标准既符合国际惯
例 ,又考虑了我国的国情 ,应当给予肯定。监管费实行收支两条线管理 ,收支情况将全部接受审
计和财政部门的监督。收取监管费制度的成功实施需要其它制度的配合。
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　　2004 年是中国金融业震荡变革的一年。在四
大国有商业银行加紧处置不良资产 ,加快上市步伐
的同时 ,银监会的 59 号文件 (《中国银行业监督管理
委员会关于收取银行业机构监管费和业务监管费的
通知》)给原本平静的金融业带来了新的躁动和困
惑。按照这一文件的规定 ,银监会从 2004 年起对被
纳入监管范围的各类银行业金融机构收取银行业机
构监管费和业务监管费。据测算 ,按目前的收费标
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收。具体比例是 :资产在 3 万亿元以下的 ,按资产的
0102 %收取 ;资产在 3～4 万亿元部分 ,按 01015 %














美国货币监理署 (the Office of the Comptroller of the
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经常性费用 ,在进了国家金库后的用途何在 ? 是否
一定是专款专用呢 ? 日常的监管成本肯定要从该笔
费用中支出 ,但若有赢余国家财政部门是否有权挪








效期为 3 年 ,期满后要重新核定 ,这体现了制定者对
我国金融业发展趋势的正确估计 ,3 年的缓冲期应
当说是合理的。笔者希望这一弹性规定能落到实
处 ,在这 3 年中有关机关应对日新月异的金融业采
取适当的跟踪和测评措施 ,及时反馈监管费的征收
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